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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006-07 WOMEN'S BASKETBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./EI. 
3 Robin Taylor w 5-7 Sr./Sr. 
5 Nicole Hudson w 5-8 Jr./Jr. 
10 Elisha Kampfe PG 5-4 Fr./Fr. 
11 Elise Kuenzi P/W 5-10 Fr./Fr. 
12 Lindsay Keener PG 5-7 Fr./Fr. 
20 Kristen Shielee p 6-3 So./So. 
21 Jaime Hubka w 5-7 Jr./Jr. 
22 B.B. Gardner PG 5-4 Fr./Fr. 
23 MaryAnne Samples w 5-10 Fr./Fr. 
24 Kelsi Leach p 6-0 Fr./Fr. 
25 Kaleigha Ramey w 5-8 Jr./Jr. 
30 Mellisa Eastwold P/W 6-0 So./Fr. 
32 Mandee Spotts W/P 6-1 Jr./Jr. 
33 Katy Campbell P/W 6-1 Jr./Jr. 
40 Melissa Marek-Farris p 6-1 Jr./Jr. 
Head Coach: Scott Rueck (11th yr) 
Assistant Coaches: Megan Dickerson (1st yr), Heather Doud (1st yr) 
Pronunciation Guide 
Elisha (Eh- LEE- sha) Kampfe (KAMP- fee) 
Elise Kuenzi (Eh -LEESE KOON - zee) 
Kristen Shielee (Shuh - LAY) 
Jaime Hubka (HUB, as in "cub"- kuh) 
Kaleigha Ramey (Kah- LEE- uh RAY- mee) 
Mellisa Eastwold (EEST - wohld) 
Melissa Marek-Farris (MAIR- ik- FAIR- is) 
Scott Rueck (RUE- ik) 
4th: 11/15/06 
Hometown {HS/Previous School) 
Bend, Ore. (Mountain View) 
Redmond, Ore. (Redmond/St. Francis U) 
Troy, Mont. (Troy) 
Silverton, Ore. (Silverton) 
Kenai, Alaska (Kenai Central) 
Gresham, Ore. (Gresham) 
Bellingham, Wash. (Sehome) 
Zigzag, Ore. (Sandy) 
Kennewick, Wash. (Kennewick) 
Placentia, Calif. (ElDorado) 
Spokane, Wash. (Northwest Christian) 
Medford, Ore. (North Medford) 
Hillsboro, Ore. (Century) 
Springfield, Ore. (Thurston) 
Glide, Ore. (Glide) 
